




































































































































































Legendre, Houssaye et nous
Préparation Diagnostic
Bilan Ajustements
Démarche pour favoriser 
les zones de rencontre
Activité
1
2
3
4
Rédigez des 
démarche 
questions pour 
favoriser les 
zones de 
rencontre en 
fonction des 4 
étapes de la 
3
Questions / 
Commentaires?
Conclusion
Activité
1
2
3
4
Comparez vos 
questions et 
celles 
présentées 
dans l’outil 
4
Rédigez des 
démarche   
questions 
pour favoriser 
les zones en 
fonction des 4 
étapes de la 
3
Identifiez
la relation
2
Choisir 
une 
situation
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